















































米 国に おける動 物 医 療 従 事 者 には、 動 物 助
手（veterinary assistant）、 獣 医 師 予 備 学 生（pre-
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Committee on Veterinary Technician Education 
and Activities （CVTEA）） と 教 育 評 議 委 員 会
（AVMA Council on Education） によって定 めら
れた、施設の規模、決められたカリキュラム、教員
が必要となる 4）5）。現在、全米とカナダに 221 校あ
り、AVMA が認定した 2 年制の動物看護師（動物
技術士）プログラムを修了する必要がある。また現
在ではそのうちの 22 校が 4 年制大学であり、8 校
がインターネットなどを用いた遠隔教育システムをもつ
プログラムを開講している。これらの課程を修了する
と准学士（associate science degree in veterinary 
technology）の称号が得られる 4）。また、より高度な
動物診療技術や動物管理学、動物医科学を学ぶ大学
教育コ スー（AVMA が認定した 4 年間の動物技術プ
ログラム）が 22 の大学で行われている 4）。この動物
技術士プログラムを修了すると、「理学士（獣医技術）」






家 認 定 試 験（the Veterinary Technician National 
Examination ; VTNE）に合格することが必要であ
る 4）5）。この試験は年に 2 回行われ、4 択の選択問





















VT）、 認 定 看 護 師（licensed VT）、 認 証 看 護 師
（certified VT）として認定・登録され、動物病院な
どで働くことができる。認定資格取得後には更新を







看護プログラムがおかれている 3 校の内の 1 校であ
る。パデュー大学獣医学部には獣医学科と動物看





























タッフは、獣医師教員が 51 名、臨床専門獣医師 2 名、
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研修獣医師 34 名と獣医師だけで 87 名在籍しており、
動物看護師と技師については、臨床看護師および技
師等が 59 名、動物看護師教員が 16 名であり、合計
で 160 名余りを擁している。この教員数に対し、獣医






































の Dr. Pete Bill と懇談し、カリキュラムや学科の現
状について紹介していただいた。パデュー大学での
動物看護学科のカリキュラムは基礎や臨床科目に加

































ン」の教育研究のための Maddie's Shelter Medicine 
Program が設けられており、同プログラムの助手
























長の Hillary Orpet 氏とブリストル大学獣医学部動
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